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Este trabalho tem como tema Educação Financeira no contexto familiar da 
cidade de Pará de Minas, com objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a 
importância do tema, de ter um controle financeiro. Educação financeira tem sido 
um tema com grande destaque nacional, um dos fatores fundamentais a fim de 
garantir uma vida financeira saudável e equilibrada. Para analisar sobre o 
conhecimento das pessoas sobre o tema utilizamos questionários, aplicado em 28 
universitários da Universidade Vale do Rio Verde da área de Educação, turmas do 
8º período de Pedagogia e 2º período de Educação Física, com a intenção de 
encontrar as dificuldades e orientar para que haja uma melhoria. Com base no 
questionário citado acima, foram entregues planilhas para controle e anotações 
de gastos mensais. Com as respostas obtidas confirmou a hipótese do trabalho, 
ou seja, as pessoas não possuem o conhecimento e o habito de controlar suas 
despesas pessoais e de poupar uma parte dos seus rendimentos. Adultos e 
jovens que nunca tiveram a oportunidade de ter conhecimento sobre o assunto 
tem a chance de conhecer um pouco sobre o tema através desse trabalho. 
 
 
 
